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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh ekonomi makro 
(pertumbuhan ekonomi, inflasi dan tingkat suku bunga) terhadap tingkat 
kesehatan PT.bank mandiri syariah  dengan menggunakan metode RGEC 
 Berdasarkan penelitian dan analisis data yang telah dilakukan maka dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut:  
1. Penilaian tingkat kesehatan PT Bank Mandiri Syariah dengan metode RGEC 
untuk tahun 2014 adalah Peringkat 2 (PK 2) dengan predikat SEHAT, 
sehingga mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari 
perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Yang perlu menjadi 
perhatian adalah tingkat NPF yang cukup tinggi (4,29%) dan ROA yang 
negatif -0,04%.  
2. Penilaian tingkat kesehatan PT Bank Mandiri Syariah dengan metode RGEC 
untuk tahun 2015 adalah Peringkat 2 (PK 2) dengan predikat SEHAT, 
sehingga mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari 
perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Tingkat kesehatan 
Bank pada tahun 2015 secara umum mengalami peningkatan dari tahun 2014. 
3. Penilaian tingkat kesehatan PT Bank Mandiri Syariah dengan metode RGEC 
untuk tahun 2016 adalah Peringkat 2 (PK 2) dengan predikat SEHAT, 
sehingga mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari 
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perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Kinerja tahun 2016 ini 
secara umum juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya 
4. Dari Seluruh pengujian yang telah dilakukan terhadap variable dependen 
(ROA) dan independen (BI rate, Inflasi dan GDP) dapat disimpulkan bahwa : 
 BI Rate memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap 
ROA. Apabila BI rate mengalami kenaikan maka akan 
berpengaruh terhadap penurunan ROA 
 Tinagkat Inflasi  memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan 
terhadap ROA. Apabila terjadi kenaikan Inflasi maka akan 
berpengaruh terhadap penurunan ROA 
 Tingkat GDP memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap 
ROA. Apabila terjadi peningkatan GDP maka akan mempengaruhi 
tingkat ROA secara positif (kenaikan) 
5. Dari Seluruh pengujian yang telah dilakukan terhadap variable dependen 
(NPF) dan independen (BI rate, Inflasi dan GDP) dapat disimpulkan bahwa: 
 BI Rate memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap NPF. 
Apabila BI rate mengalami kenaikan maka akan berpengaruh 
terhadap kenaikan NPF 
 Tinagkat Inflasi  memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan 
terhadap NPF. Apabila terjadi kenaikan Inflasi maka akan 
berpengaruh terhadap penurunan yang tidak signifikan NPF 
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 Tingkat GDP memiliki pengaruh negatif  yang signifikan terhadap 
NPF. Apabila terjadi peningkatan GDP maka akan mempengaruhi 
tingkat NPF secara negatif (penurunan) secara signifikan. 
 
5.2 Implikasi 
 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, implikasi yang dapat 
dipertimbangkan oleh beberapa pihak yaitu : 
1. Bagi Perbankan 
 Bank harus tetap menjaga tingkat kesehatan bank, serta tetap menjaga 
kepercayaan masyarakat, agar masyarakat senantiasa menyimpan dan melakukan 
pembiayaan pada bank untuk dikelola sebagaimana mestinya sehingga 
memberikan kontribusi positif bagi bank. Selain itu tingkat NPF harus menjadi 
perhatian khusus oleh Bank, karena apabila NPF meningkat maka akan 
mengganggu kinerja Bank dari segi profitabilitas dan tingkat kesehatan Bank. 
2. Bagi Calon Nasabah dan Investor 
 Dapat menjadi bahan pertimbangan untuk berinvestasi untuk mengelola 
aset yang dimiliki oleh calon nasabah dan investor atau untuk memperoleh 
pembiayaan dari Bank 
 
5.3 Keterbatasan Penelitian 
Dalam penelitian ini, penulis membatasi pembahasannya hanya pada 
Tingkat Kesehatan Bank dengan metode RGEC (Risk, Good Corporate 
Governance, Equity, dan Capital), yang akan dianalisis adalah Risk (R), yang 
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dilihat dari NPF dan Equity (E) yang dilihat dari ROA. Sedangkan untuk Good 
Corporate Governance (G) dan Capital (C) tidak dianalisis.  
Selain itu objek penelitian ini yang diambil hanya Perbankan Syariah yaitu 
Bank Mandiri Syariah 
 
5.4 Saran 
 Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel dependen 
seperti GCG dan Capital dan variabel independen lainnya yang tidak disebutkan 
dalam penelitian ini yang dapat mempengaruhi terhadap tingkat kesehatan Bank. 
Selain itu peneliti selanjutnya dapat menambahkan jangka waktu penelitian, atau 
menambahkan jumlah Bank yang diteliti.  
 
